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1. INTRODUCCION
En los paramos ocurren con relativa frecuencia angiospermas de
porte arrosetado cespitoso. Entre tales se cuenta la diminuta ciperacea
Vesicarex collumanthus Steyerm, descrita por Julian Steyermark
(1951,63) como especie tipica y basta la fecba unica del genero
Vesicarex, propuesto por este mismo autor. Recientemente V.
collumanthus se ha registrado en varias localidade, colombianas:
Sierra Nevada del Cocuy: Grubb, Curry & Fernandez-Paraz No. 339
(COL,US); Sierra Nevada de Santa Marta: Cuatrecasas &
Romero-Castaileda No. 24571 (COL, US); Cleef No. 24.571 (COL, U);
Sierra Nevada del Cocuy, Cleff Nos. 5611,8875 ICOL,U).
Estos nuevos registros y colecciones consiguientes, amplian el area
de dispersion del genero y su distribucion altitudinal, permiten allegar
datos sobre aspectos ecologicos y obtener suficiente material para
efectuar analisis morfologicos comparatives, dirigidos a precisar
las posibles interrelaciones del plan de estructura de Vesicarex con
respecto a los demas generos de los Cyperaceoe-Caricoideae Kiikenthal
y esclarecer la posicion sistematica del taxon. En el presente articulo se
presentan los resultados de estos estudios,
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2. MATERIALES Y METODOS
Se estudiaron in situ poblaciones de V. collumanthus y plantas
completas preservadas en alcohol etilico de 70%, coleecionadas por el
autor en el Paramo de Sumapaz. Se confirmaron luego los resultados
obtenidos en ejemplares de herbario coleccionados y mencionados por
Cleef (19821 de diferentes paramos de Colombia. Para los estudios
anatornicos del utriculo se fijo el material en FAA. Las seeciones
transversales se colorearon con Hematoxilina-Eosina. Los dibujos se
verificaron con ayuda de una camara lucida,
3. RESULTADOS
3.1 Biotipo y fenologia
Como muestra la Fig. No.1 cada planta de Vesicarex collumanthus
esta formada por un vastago principal (VP) y vastagos de renuevo
(VR). Tanto estos ultimos como el vastago principal tienen la
apariencia de rosetas, debido a la fuerte contraccion de los internodios
que separan los nomofilos, En la base de cada vastago principal (zona
de innovacion] se inserta una serie de catafilos (Ct) de numero variable.
Cada catafilo sustenta una yema vegetativa, la cual permaneee por
largo tiempo en reposo (Yr]. Las yemas superiores, en cambio, origman
vastagos de renuevo de creeimiento rapido con numerosos catafilos,
Por consiguiente, el creeimiento y desarrollo de los vastagos de renuevo
presenta promocion acrotonica (Vease Fig. No. 21.
Los internodios de la zona de innovacion de estos vastagos a veees
experimentan alargamiento y creeen horizontalmente a manera de
estolones (Vease Fig. 1, VRII). En este caso se forma el mayor numero
de catafilos. A la altura del septimo intermedio de estos vastagos se
produce, por 10 general, la transicion de creeimiento plagiotropo a
ortotropo, Este cambio coincide con la contraccion, cada vez mayor, de
los internodios, determinante a la vez del habito arrosetado de los
vastagos, En esta misma region del vastago se encuentra tambien la
yema vegetativa (Yc) que crecera en el proximo periodo de lluvias y
dara continuacion al desarrollo de la planta (Figs. No.1 y 2).
A partir del noveno organa foliar se puede observar, a simple vista, el
rudimiento del limbo a manera de apendice corto. En sentido acropetal
el limbo aumenta paulatinamente de tamano y a partir del 110 nudo
adopta el tamano y forma peeuliar del limbo de los nomofilos. Los
nomofilos est an conformados por bases foliares tubulares de
consistencia tenue y transparentes, mientras los limbos son rigidos,
fuertemente quillados y con mesOfilos bien desarrollados. En los
nornofilos de la primera serie las bases tubulares todavla son de mayor
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Fig, NC 1 Ptanta en tforeclon de vesrcerex collumanlhus Steyetmark. Para tacilitar la ooservecton los
vastaqos de Aenuevo (VAl y VAil) se dibujan caaprendtooe del veetaeo principal (VP)
observese: ct , cetatnos. ESF::: esplcula lemenina, ESM e esotcuta meecuune. nm '" noma-










Fig. NC 2. Rapresentaclon esquematica de ta forma de vida de Vaslcarex collumanthua. VP vesteco
principal, vne vasteco de renvevo. YR=yem<:> de renuevo. iC ·yema de conttnuecfcn de
crecrmteoto. ct '" cetatnos. pf,", prafila, trt.etntrorescencre. IH :I:' crtmera sene de ncmotuos.
IIH = seoonoa sene de nomctuos. PV = cono vecetatrvo.
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longitud que el limbo. Poco a poco, como es usual en las Caricoideae,
aumenta el tamafio de este ultimo y se reduce el de las bases. Los
ultirnos nomofilos en aparecer osten tan bases foliares tubulares
extremadamente cortas: 10 propio ocurre con las bracteas foliosas que
sustentan las ramificaciones de la inflorescencia. Probablemente, este
comportamiento dio lugar a que Steyermark (1951, 631 hablara
equivocadamente de "sheathless leaves" y mas adelante sefialara esta
condicion como una de las caracteristicas diferenciales de Vesicarex
(I.e., 651.
Ellimbo y la base tubular estan delimitados por los margenes de esta
ultima, los cuales recorren toda la superficie adaxial de la zona de
transicion y forman una ligula. Como ha sido expuesto por Gluck (1919,
245), la vaina tubular de las ciperaceas puede llevar 0 no en su extremo
distal una ligula, tal como ocurre en ciertas especies de Scirpus, segun
10 mencionado por Gluck (l.c] y por Mora (1960, 2641.Por consiguiente,
la presencia de una "ligula" no es caracteristica exclusiva de las
gramineas, como suele suponerse erroneamente.
EI meristemo terminal del vastago principal origina dos series de
nomofilos de 7 elementos cada una, antes de transgredir a la fase
reproductiva y dar lugar a la inflorescencia terminal (vease Figs. No. 1
Y2; IH y IIH). Cada una de las dos series de nomofilos se desarrolla
en periodos vegetativos diferentes, los cuales coinciden con los periodos
anuales de maxima precipitacion en la region oriental andina de
Colombia (marzo-mayo; octubre-noviembre).
En los vastagos adultos las dos series de nomofilos (IH y IIH) son
distinguibles por el color. Mientras las hojas de la primera serie (IH)
son pardo-oscuras y muestran signos de marchitamiento, las de la serie
siguiente (IIH) son funcionales y presentan coloracion verde oscura.
Los vastagos de innovacion respectivos culminan durante la primera
fase de crecimiento en rosetas de 8-9 nomofilos funcionales
correspondientes a la primera serie. EI paso a la fase reproductiva de
estos vastagos tiene solamente lugar al terminar el siguiente periodo
vegetativo y despues de la formacion de la segunda serie de organos
foliares.
Al culminar la aparicion y desenvolvimiento de la segunda serie de
nomofilos, 10 cual coincide con la terminacion del segundo periodo anual
de lluvias, (primeras semanas de diciembre) aparecen los primordios
infIorescenciales. No se ha podido todavia observar una serie completa
de estadios de desarrollo de la infIorescencia, pero el examen de fases
avanzadas e infIorescencias adultas, permite establecer que la
diferenciacion de la region apical de la inflorescencia (espiga masculine)
precede a la de la region basal (espigas femeninas), al igual de 10 que
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sucede en varias especies de Carex, subgenero Eucarex Kiikenthal
estudiadas por Mora (1960:307).
Como sucede en las especies de la Seccion Echinochlaenae Th. Holm,
confirmada por Kiikenthal (1909,68) del subgenero Eucarex, la region
apical de la inflorescencia de V. collumanthus consta unicamente de
flores masculinas, las que aparecen y se desarrollan con mayor celeridad
que las flores femeninas de las ramificaciones laterales; al punto que
cuando se produce la antesis, estas ultimas aun no han completado su
desarrollo. Cuando finalmente, las flores femeninas maduran, ya las
flores masculinas se han desprendido conjuntamente con las bracteas
tectrices y el eje respectivo. Probablemente, por esta razon, Steyermark
(1951,65) no encontro flores masculinas en las plantas de V.
collumanthus por el examinadas y supuso que se trataba de plantas
dioicas. Las ramificaciones de la inflorescencia se asientan en axilas de
bracteas foliosas similares a las de la region vegetativa de la roseta
(vease Figs. No. 1 y 2). Los internodios del eje inflorescencial
permanecen tamb ien comprimidos, 10 cual determina que la
inflorescencia y luego la infructescencia, sean poco visibles y el aspecto
arrosetado de toda la planta. Las ramificaciones llevan unicamente
espiculas femeninas de ultimo orden como sucede tambien en las
especies de la ya mencionada Seccion Echinochlaenae del subgenero
Eucarex.
Cada ramificacion lleva en la base un profile adosado tubular que
cubre por completo el epipodio. La espiculas femeninas de ultimo orden
se encuentran sustentadas por bracteas cuculadas, transparentes,
hialinas de menor tamafio que el utriculo respective. En una de las
inflorescencias estudiadas se encontraron brae teas florales peltadas que
envuelven la base del utriculo de la respectiva flor femenina. Quizas se
trate de un comportamiento teratologico, inducido probablemente por
una roya que ataca las inflorescencias. En un caso se observe una
bractea floral que envolvia totalmente el utriculo, Quizas, casos como el
de esta brae tea, sean los que eventualmente al romperse den lugar al
apendice que a manera de collar dice haber observado Steyermark
(1951,65) sobre utriculos de flores femeninas jovenes, EI autor del
presente trabajo sxamino numerosas inflorescencias y flores femeninas
jovenes y en ninguno de los casos encontro el "apendice en forma de
collar". en referencia. Por 10general, cada ramificacion lleva solamente
hasta cuatro espiculas femeninas.
La espiga terminal lleva 4-6 flores masculinas; cada flor consta de
tres estambres y esta sustentada por una bractea de tamafio
relativamente grande. Como es cornun en las ciperaceas, los filamentos
experimentan fuerte alargamiento despues de la antesis. Tambien las
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anteras presentan tamafio relativamente grande y en la antesis pueden
alcanzar 8-9mm de largo.
3.2 Estructura del utriculo
EI utriculo que envuelve la flor femenina de Vesicarex collumanthus
sobresale por su tamafio relativamente considerable (0.7 x 2.5-2.6 mm),
sobre todo si se tiene en cuenta el tamano de la planta, cuya altura no
sobrepasa los 4 cm. Notable es tambien la consistencia fuerte y el
espesor de la pared del utriculo. A medida que avanza en el desarrollo es
mas evidente la tendencia de la pared a escindirse interiormente y dar
Iugar ados envolturas: una interior y otra exterior (vease Fig. No.3).
La escision de la pared se produce por la ampliacion paula tina de los
espacios intercelulares que surgen hacia la parte central del mesofilo y
el colapso de celulas lobuladas adyacentes (vease Fig. No.4 y 5). EI
proceso se inicia, por 10 general, en las inmediaciones de las columnas
esclerenquimaticas hipodermales y, generahnente, avanza en dos
direcciones de sentido contrario (vease Fig. 3 A, B, C). Si la cavidad se
extiende a todo el perimetro, el utriculo, finalmente, aparecera dividido
en dos partes, produciendose el supuesto doble utriculo mencionado por
Steyermark (1951,65) como una de las caracteristicas diferenciales de
Vesicarex Steyer.
3.3 Anatomia de lapared del Utriculo
Desde el punto de vista anatomico la pared de los utriculos jovenes
presenta solamente ligera dorsiventralidad. En seccion transversal el
mesMilo no aparece diferenciado en mesMilo de empalizada y mesofilo
esponjoso, propiamente dichos. La ligera dorsiventralidad se
manifiesta, por una parte, en la forma diferente de las celulas que
integran respectivamente la epidermis abaxial 0 exterior (EPE, Fig. 4 Y
5) y la epidermis adaxial 0 interior (EP1, Fig. 4 Y5). Por otra parte, las
celulas que componen las capas abaxiales del mesofilo son mas ricas en
cloroplastos, de paredes engrosadas que, por 10 general, no dan lugar a
la formacion de espacios intercelulares, 0 estos son extremadamente
pequefios (Vease Fig. 5). Las celulas de las capas interiores 0 adaxiales
del mesofilo son siempre de mayor tamafio, lobuladas, transparentes, de
paredes menos gruesas que las del mesofilo adaxial y dan lugar a
espacios intercelulares de tarnano variable lEI, Figs. 4 y 5).
Las Celulas de la epidermis abaxial 0 exterior tienden a alargarse
tangencialmente a medida que avanza el desarrollo y maduracion de la
pared del utriculo y estan recubiertas por una cuticula de espesor
considerable (Fig. No.5). Las paredes laterales e interiores de estas
celulas experimentan asimismo engrosamiento. Las celulas se disponen
apretadamente dejando a veces espacios intercelulares muy reducidos.









Fig. N" 3. Secctones transvereeree de ra pared del utrtcu!o en Ires dllerenles estaclos de desarrollo
(A, B, C). hv = haz vascular, CA = cavidad eeree, EPE" epidermis exterior, EPI:o.Epidermis
interior.
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Las celulas de la epidermis interior 0 adaxial son sub-rectangulares
hasta ovaladas, alargadas en sentido anticlinal. EI engrosamiento de las
paredes no alcanza la intensidad del de las celulas de la epidermis
exterior. Sin embargo, el espesor de la cuticula es tambien considerable
(Fig. No.5). Tanto en la epidermis adaxial como en Ia abaxial no se
observaron estomas ni cuerpos silicosos. Estos ultimos estan presentes
tanto en la epidermis adaxial como abaxial de los nomofilos de V
collumanthus.
EI utriculo esta irrigado por numerosos hacecillos vasculares
paralelos de diversos tarnafios que 10 atraviesan longitudinalmente
(Vease Fig. No.3). En seccion transversal, se puede observar que
abaxialmente la cubierta 0 vaina eaclerenquimatica de cada hacecillo
esta unida con la epidermis exterior (Vease Fig. No.5) por medio de
celulas esclerenquimaticas de paredes fuertemente engrosadas y de
contornos poligonales. La cubierta esclerenquimatica fascicular es
continua y esta formada por dos capas de celulas (Vease Fig. No.6)
Las celulas de la capa exterior son de mayor tamaiio que las de la
segunda. Las paredes de la celula de una y otra capa no presentan
engrosamiento considerable y tienen aspecto parenquimatoso. Hacia la
parte inferior del floema se presentan celulas esclerenquimatizadas de
tamaiio reducido y paredes fuertemente engrosadas. Cuando el utriculo
alcanza la madurez los elementos celulares del floema se reabsorven y
en su lugar surgen espacios intercelulares transparentes, rodeados por
las celulas esclerenquema tizadas perifericas del floema de tamaiio y
lumen reducido. Este mismo fsnomeno se observe tambien en secciones
transversales de haces vasculares en nomofilos de V. collumanthus. Los
elementos celulares del xilema se distinguen de los del floema por su
tamaiio algo mayor y paredes mas gruesas. Los vasos remanentes del
protoxilema se observan hacia el polo adaxial.
De trecho en trecho y sin guarder relacion alguna con los hacecillos
conductores, inmediatamente por debajo de la epidermis, se encuentran
haces de tej ido mecanico que en secciones transversales tienen
apariencia de placas hipodermales (Vease Fig. No.4. HEH). En muchos
casos se observe que el proeeso de ampliacion y fusion de los espacios
intercelulares que dan lugar las cavidades aereas (CA) se inicia en las
inmediaciones de estos haces esclerenquimaticos y se extiende
paulativamente hacia la izquierda 0 hacia la derecha 0 hacia ambas
direcciones, con respecto al punto inicial del rompimiento. En estadios
posteriores de desarrollo de la pared del utriculo se observa que en las
inmediaciones de un haz vascular la cavidad aerea se desvia ligeramente
hacia el enves y sobrepasa el hacecillo por el extremo abaxial, a traves
de los espacios intercelulares del mesofilo abaxial (vease flecha, arriba
izquierda en laFig. No.5). En los nomofilos de V. collumanthus esto
no oeurre por cuanto abaxial y adaxialmente los haces vasculares
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Fig. N° 4. Secci6n transversal de la pared de un utrtcuto joven. EPI .. epidermis Interior, EPE .. epidermis
exterior, CA =cavldad eeree. CU =cutfcula, Ef • espactc Intercelular, HEH = haz eectereocor-
matico hlpodermaf.
estim sostenidos por placas esclerenquematicas que se prolongan hasta
las respectivas epidermis y se unen a elias. De tal modo que en
secciones transversales los espacios intercelulares ampliados que llenan
la region central de la hoja, a manera de lagunas, aparecen
interrumpidos por los haces vasculares y las columnas de esclerenquima
que los sostienen. De acuerdo con Metcalfe (1971,111), esto mismo
ocurre en diversas especies de Carex L.
3.4 Resumen y consideracion sistematica
EI analisis morfologicocomparativo pone en evidencia coincidencias
fundamentales en biotipo, en la sucesion foliar y en la organizacion de
la inflorescencia entre V. collumanthus y especies de Carex L. Por
otra parte, los estudios anatomicos de Is pared del utriculo, en
varias etapas de su desarrollo, demuestran inequivocadamente
qye las flores femeninas de Vesicarex collumanthus estan envueltas
por un utriculo originalmente sencillo. Luego, tiene lugar en el
mesofilo la formacion de cavidades aereas, que pueden llegar a
extenderse por todo el contorno de la pared del organo, dando lugar a la
estratificacion aparente en dos capas del utriculo. De esta suerte, en
sentido morfologico estricto, no puede hablarse de la presencia de un
doble utriculo, en Vesicarex collumanthus. Como se vio, la
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Fig. N° 5. seccron transversal de la pared de un utrtcu!c madura. EP1_Epldermls interIor,
EPE = epidermis exterior, CA = cevtcao eeree, cue cutrcute. El= especrc Intercelular,
CES. cublerta escrerenqutmattce.
estratificacion aparente tiene tambien lugar en los nomefilos de V.
collumanthus y mucbas especies de Carex L. ya estudiadas
anatomicamente, Por consiguiente, esta caracteristica, en opinion del
autor, tampoco justifies el mantenimiento del genero Vesicarex,
propuesto por Steyermark.
Puesto que, por otro lado, se pudo demostrar la presencia de vainas
foliares en los nomofilos de V. collumanthus, aparte de las coincidencias
ya mencionadas, tenemos que concluir, no obstante las llamativas
peculiaridades adaptativas de la forma de vida y ritmo de crecimiento
de V. collumanthus, proponiendo la reduccion de Vesicarex Steyermark
a Carex L., subgenera Eucarex. La especie Vesicarex collumanthus
Steyennark, por consiguisnte, debe considerarse como una especie de
Carex, bajo el nombre de Carex collumanthus (Steyermark) Mora.
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FiQ. N° 6. Secci6n transversa! de un haz vascular del utrfcula madura. CES = cuoterta esclerenquirna-
tree. Ff _ floema, XI = xtrema.
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